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方種（L. reissneri northern form）、スナヤツメ

































年以降の北海道石狩川では 1989 年の 120トンを





































































































































































6ே   51ே  12ே   9ே  21ே  23ே
































































































































































には 1日に 200尾捕獲する人もいた（図 10）。ま
た 1978、1981 年では多い人で 1日 100尾捕獲し
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